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現代日本における市民的ヘゲモニーの生成































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































通算 定　　例 期日・会場 内　　　　　　　　　容
◎協議
3月14日（金） ○地域・社会分科会の検討内容と報告について









































































通算 定　　例 期日・会場 内　　　　　　　　　容
6月29日（月） ◎報告（各編集小委員会）











17 第5回 市役所　第2庁舎 ○審議経過、「提言」要旨について　会長及び委員
501会議室 O市長、教育委員会、受理のあいさつ
2．分科会
通算 分科会 期日 分科会 期日
第1回 第一分科会 平成9年2月24日（月） 第三分科会 平成9年3月25日（火）
第二分科会 同　3月3日（月）
第2回 第一分科会 同　4月21日（月） 第二分科会　　　　　同　　4月23日（水）
第三分科会 同　4月25日（金）
第3回 第二分科会 同　5月19日（月） 第一分科会　　　　　同　　5月26日（月）
第三分科会 同　5月27日（火）
第4回 第三分科会 同　7月15日（火） 第二分科会　　　　　同　　7月18日（金）
第一分科会 同　8月8日（金）
3．編集小委員会
通算 小委員会 期日 小委員会 期日
第1回 第一編集小委員会 平成10年1月12日（月） 第二編集小委員会 平成10年1月12日（月）
第四編集小委員会 同　1月12日（月） 第三編集小委員会 同　1月13日（火）
第2回 第一編集小委員会 同　3月13日（金） 第四編集小委員会 同　3月16日（月）
第三編集小委員会 同　3月16日（月） 第二編集小委員会 同　3月19日（木）
第3回 第三編集小委員会 同　4月20日（月） 第二編集小委員会 同　4月21日（火）
第四編集小委員会 同　4月21日（火） 第一編集小委員会 同　4月23日（木）
第4回 第三編集小委員会 同　5月18日（月） 第二編集小委員会 同　5月19日（火）
第四編集小委員会 同　5月19日（火） 第一編集小委員会 同　5月21日（木）
第5回 第三編集小委員会 同　6月15日（月） 第二編集小委員会 同　6月16日（火）
第四編集小委員会 同　6月16日（火） 第一編集小委員会 同　6月18日（木）
4．編集会議〈正副会長・座長で構成〉
通算 会議 期日
第1回 編集会議 平成9年10月6日（月）
第2回 編集会議 平成10年7月2日（木）
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